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Основными целями развития бесконтактных технологий в Республике Беларусь являются:  
− увеличение количества кобрендинговых карточек, совмещающих банковскую и дисконт-
ную карточки. Их привлекательность для клиентов банка заключается в получении дополнитель-
ных бонусов и скидок, для банков – в увеличении клиентской базы и объема безналичных плате-
жей;  
− расширение линейки кредитных и дебетовых карточек, в том числе для конкретных кате-
горий клиентов (школьники, студенты, лица, получающие регулярное государственное денежное 
пособие, и т.п.)[2]. 
Таким образом для реализации указанных целей необходимо:  
− повысить качество услуг, предоставляемых финансовыми организациями населению, и 
расчетного обслуживания организаций торговли (сервиса), в том числе за счет внедрения новых 
технологий;  
− развивать программно–техническую инфраструктуру осуществления розничных платежей 
в безналичной форме, в том числе путем повсеместного оснащения организаций торговли (серви-
са) платежными терминалами;  
− увеличение объема эмиссии бесконтактных карточек;  
− увеличение количества платежных терминалов с функцией приема бесконтактных карто-
чек в организациях торговли (сервиса);  
− обеспечение эмиссии бесконтактных карточек платежной системы БЕЛКАРТ. 
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Вопросы формирования ресурсной базы банков, оптимизация ее структуры и обеспечения ста-
бильности являются весьма актуальными в любое время для каждого банка. 
В отечественной литературе белорусские ученые понятие ”ресурсной базы“ отождествляют с 
понятием ”банковские ресурсы“. При этом существуют различные точки зрения по поводу трак-
товки понятия ”банковские ресурсы“. Иногда они определяются как совокупность средств, нахо-
дящихся в распоряжении банков, и используемых ими для кредитных и других активных опера-
ций. По мнению ряда экономистов, такое определение нельзя считать исчерпывающим, так как в 
нем отсутствует упоминание об источниках ресурсов банка, и поэтому более правильным является 
следующее определение: ресурсы коммерческих банков представляют собой их собственные ка-
питалы и фонды, а также средства, привлеченные банками в результате проведения пассивных и 
активно–пассивных операций (в части превышения пассива над активом) и используемые для ак-
тивных операций банка [1, с. 113]. 
Немецкий романист Бертольд Ауэрбах говорил: ”Нажить много денег – храбрость, сохранить 
их – мудрость, а умело расходовать их – искусство“ [2, с. 38]. Данное высказывать актуально и в 
настоящее время, однако в отношении банка слово ”нажить“ рационально заменить словом ”при-
влечь“. 
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Рисунок 1 – Традиционные инструменты ресурсной базы банков 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
По мнению автора, наряду с традиционными инструментами формирования ресурсной базы 
банков, в настоящее время следует выделять и нетрадиционные инструменты. 







Рисунок 2 – Нетрадиционные инструменты ресурсной базы банков 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Как видно на рисунке 2 нетрадиционные инструменты формирования ресурсной базы банков 
представлены в виде краудресурсов (от англ. croud – толпа) – ресурсов, формируемых благодаря 
толпе. Основные составляющие краудресурсов для банка – краудфандинг, краудивестинг и крауд-
банкинг. 
Краудфандинг – привлечение финансовых ресурсов от большого количества людей с целью ре-
ализации продукта или услуги, помощи нуждающимся, проведения мероприятий, поддержка как 
физических, так и юридических лиц и т.д. [3]. Краудфандинг является новым методом финансиро-
вания проектов при помощи интернета и позволяет уменьшить роль посредников, а также набира-
ет обороты при финансировании стартапов. Внедрение краудфандинга, а именно краудфандинго-
вых платформ, позволит банкам привлечь большое количество новых клиентов, пользоваться по-
пулярностью в социальных сетях, а также получать вознаграждение в случае удачных сделок. 
Краудинвестинг – предполагает наличие финансового вознаграждения, которое получает инве-
стор в обмен на свою поддержку [3]. Основой краудинвестинга является массовая оценка перспек-
тивности и необходимости реализации предложенных проектов. Внедрение краудинвестинга, а 
именно краудинвестинговых платформ, позволит банкам привлечь большое количество клиентов, 
а также получать вознаграждение в случае успешных сделок. 
Краудбанкинг представляет собой банковский сервис для физических и юридических лиц по 
привлечению и размещению денежных средств без посредников. Данное определение в настоящее 
время еще не используется на практике, однако, по мнению автора, является одним из приоритет-






ство клиентов, в то время как клиенты смогут размещать денежные средства под более высокие 
процентные ставки, а также заимствовать – под более низкие процентные ставки в обмен за малую 
оплату платформы. 
Таким образом, нетрадиционные инструменты формирования ресурсной базы в Республике Бе-
ларусь позволят банкам быть не только клиентоориентированными, выводить на рынок новые 
продукты и услуги, а также быть готовыми и открытыми для инноваций. По мнению автора, мно-
гие банки прибегнут к нетрадиционным инструментам для того, чтобы оставаться конкурентоспо-
собными среди мобильных операторов, интернет–компаний и др., иначе их ждет кризис. При этом 
банки, которые начнут развивать направление краудэкономики, будут успешны, так как в бли-
жайшем будущем место банков как цифровых экспертов займет экспертное сообщество. Следует 
отметить, что останется место и для традиционных инструментов банковских ресурсов, но уже не 
такое значительное. 
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В настоящее время трудно составить полный список всех экономических функций государства. 
Одной из них является осуществление непрерывного производства общественных благ, т. е. благ, 
которыми могут пользоваться все плательщики. Для обеспечения этой и многих других функций 
государству необходимы денежные средства. Благодаря налогам финансовые ресурсы направля-
ются, мобилизуются и формируются в государственном бюджете и в дальнейшем перераспреде-
ляются для финансирования государственных программ. 
Однако налоги имеют двойственный характер. С одной стороны, налоговые поступления – это 
основной источник доходов государства, с другой стороны – это расходы для плательщиков нало-
гов. Поэтому принятие решений требует взвешенной оценки их эффективности с учетом особен-
ностей и специфики деятельности плательщиков. 
Среди организаций, формирующих значительную долю налоговых поступлений в бюджете 
Республики Беларусь, выделяются банки. В соответствии с налоговым законодательством банки 
уплачивают следующие налоги: налог на добавленную стоимость, земельный налог, налог на не-
движимость, налог на прибыль и другие. 
В связи с тем, что большинство банковских операций не облагается налогом на добавленную 
стоимость, размер поступлений по данному налогу не значителен. Так, от обложения НДС осво-
бождаются наиболее значимые для банка операции по предоставлению кредитов, ведению теку-
щих банковских счетов, вкладных или иных счетов, а также операций, непосредственно связанных 
с денежными переводами, долговыми обязательствами, обращению белорусских рублей или ино-
странной валюты. 
Среди имущественных налогов наибольший удельный вес занимает налог на недвижимость, 
рассчитываемый от остаточной стоимости зданий и сооружений, находящихся в собственности 
банка. 
Размер земельного налога уплачивается в зависимости от кадастровой стоимости земельного 
участка. В настоящее время ставка данного налога для общественно–деловой зоны, на которой 
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